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ABSTRACT - Hotel Arini Syariah is a budget hotel that presents cozy and clean ambience. Hotel Arini 
Syariah is located at Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 361 Purwosari, Laweyan, Surakarta. To meet the 
guest needs in term of service, Hotel Arini Syariah has special part in handling guest, by the receptionist. 
However, working system of this part is still based on the manual document recording and filing method 
that is hampering the smooth service to the guest. Therefore, web-based information sytem hotel 
reservation needs to be developed. Web-based information system hotel reservastion in Hotel Arini 
Syariah Surakarta was built with the website technology, using bootstrap framework software and PHP 
programming language with My SQL database backup. The information system aims to support the data 
management so it can produce a fast and accurate information. This system can be one of the solutions 
that can be used to facilitate processing check-in and check-out guest transaction data and preparing 
reports easier, quicker and more efficient so it can help improving Hotel Arini Syariah profits to improve 
their business. 
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ABSTRAK - Hotel Arini Syariah merupakan sebuah hotel yang menyajikan nuansa penginapan yang 
nyaman, bersih dan hemat. Hotel Arini Syariah terletak di Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 361 Purwosari, 
Laweyan, Surakarta. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pelayanan, Hotel Arini Syariah 
memiliki  satu  bagian  yang khusus  dalam  menanganai  tamu, bagian tersebut adalah receptionist. 
Namun sistem kerja di bagian ini masih menggunakan cara berupa   pencatatan   dokumen   sederhana   
sehingga   menghambat   kelancaran pelayanan terhadap tamu. Untuk itu, dikembangkan sitem informasi 
reservasi hotel berbasis web. Sistem informasi reservasi hotel berbasis web di Hotel Arini Syariah 
Surakarta   di   bangun   dengan   teknologi   website   yakni   dengan   menggunak perangkat lunak 
menggunakan framework bootstrap dan bahasa pemograman PHP dengan di dukung database My SQL. 
Sistem informasi ini bertujuan agar dapat mendukung pengelolaan data sehingga dapat dihasilkan 
informasi yang cepat dan akurat. Sistem informasi ini dapat menjadi salah satu solusi yang dapat di 
gunakan untuk mempermudah transaksi  chek-in dan chek-out, serta pembuatan  laporan menjadi lebih 
mudah, cepat dan efisien sehingga dapat membantu meningkatkan ke untungan Hotel Arini Syariah 
dalam meningkatkan usahanya.  
Kata kunci : Sistem Informasi Hotel, Hotel Arini Syariah, PHP 
 
1.1.  Latar Belakang 
Sistem informasi berbasis komputer merupakan 
suatu alat yang dapat menunjang tingkat 
kelancaran dalam melaksanakan suatu kegiatan. 
Penerapan sistem informasi di berbagai bidang 
merupakan suatu keharusan. Diharapkan segala 
masalah dapat diatasi dengan mudah. Salah 
satu pengolahan data yang menggunakan 
sistem komputerisasi adalah sistem informasi 
pemesanan kamar hotel. Hotel Syariah Arini 
Solo merupakan hotel syariah bintang 2 yang 
terletak sangat strategis karena berada di pusat 
kota di jalan utama Solo. Dekat dengan stasiun 
kereta Purwosari dan Solo Grand Mall serta Solo 
Square. Di depan hotel adalah area city walk, 
dari barat hingga timur yang khusus digunakan 
untuk pejalan kaki. Semua tamu di hotel Syariah 
Arini Solo  
dilakukan sebagai VIP dan tingkat huninya 
mencapai 80 persen selama masa liburan. Dan 
pihak hotel pun membangun kamar dan fasilitas 
tambahan, dan berarti mempertinggi tingkat 
hunian dan tingkat pemesanan kamar hotel. 
Seorang Receptionist sering kewalahan untuk 
menentukan secara cepat kamar yang tersedia 
dan sesuai dengan keinginan tamu. Sering 
terjadi perubahan mengenai tarif, potongan 
harga, dan lain-lain. Dan sering mengalami 
beberapa kesulitan seperti double-booking, 
kamar-kamar yang hanya dipesan dalam 1 
malam, akibatnya kamar-kamar seperti ini tidak 
berhasil terjual. Untuk itu pihak manajemen hotel 
ingin membangun suatu system komputer yang 
dapat membantu pihak hotel untuk melayani 
tamu. 
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1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
merancang dan membuat suatu Sistem 
Informasi Reservasi Hotel Berbasis Web? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Agar dapat memberikan gambaran yang lebih 
terarah dan tidak menyimpang dari topik 
permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti, 
maka peneliti membatasi masalah, yaitu: 
a) Sistem  ini  terbatas  pada  pengelolaan  
informasi  mengenai  pemesanan kamar yang 
ada di Hotel Syariah Arini. 
b) Tagihan hanya terbatas pada tagihan sewa 
kamar saja, tanpa melibatkan tagihan 
restoran, laundry dan sebagainya. 
c) Pembayaran reservasi online dilakukan 
melalui transfer Bank, kemudian bukti 
pembayaran di apload ke sistem. 




Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a) Menghasilkan  model  sistem  informasi  
Reservasi  Hotel  berbasis  web yang dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan Hotel. 
b) Untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  
menigkatkan  keuntungan  Hotel dengan 
bertambahnya pelanggan yang memesan 
kamar hotel pada saat hari biasa dan hari 
libur. 
c) Mempermudah pihak Hotel dalam mengelola 
data pemesanan (booking) kamar oleh 
pelanggan. 
 
1.5.  Manfaat Penelitian 
Dapat memberikan kemudahan dalam 
melakukan proses data pelanggan yang check 
in, check out, dan pembuatan laporan penelitian. 
Dan juga memberikan kemudahan dalam 
penyimpanan data pelanggan dan transaksi. 
 
1.6.  Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan laporan penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif. Metode 
penelitian deskriptif adalah salah satu metode 
penelitan yang banyak digunakan pada 
penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan  
suatu  kejadian.  “Penelitian  deskriptif  adalah  
sebuah  penelitian yang bertujuan untuk 
memberikan atau menjabarkan suatu keadaan 
atau fenomena yang terjadi saat ini dengan 
menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 
masalah secara aktual”. Seperti yang 
dikemukakan oleh (Sugiyono, 2011). Dengan   
demikian,   peneliti   beranggapan   bahwa   
metode   penelitian deskriptif sesuai dengan 
penelitian  yang dilaksanakan oleh peneliti. 
Karena dalam  penelitian  ini,  berusaha  
menganalisa  dan  mendeskripsikan sebuah 
masalah atau fenomena yang terdapat pada 
Hotel Arini Syariah Surakarta.   Tujuan   metode   
deskriptif   adalah   untuk   membuat   deskripsi, 
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki 
 
1.7. Metode Pengembangan Sistem 
Tahap-tahap yang digunakan dalam 
perancangan sistem adalah metode waterfall, 
yang meliputi tahapan sebagai berikut : 
a) Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan tahapan 
paling awal yang memberikan pedoman 
dalam melakukan langkah-langkah 
selanjutnya (Sutanta, 2013). Tahap 
pengumpulan data ini meliputi dua hal yaitu 
observasi dan wawancara. 
b) Analisis Sistem 
Analisis sistem sangat  menentukan 
keberhasilan pengembangan sistem, karena 
kesalahan pada tahap ini akan 
mempengaruhi langkah pengembangan  
sistem  selanjutnya  (Sutanta,  2013).  Pada  
tahapan  ini peneliti melakukan beberapa hal 
analisis pada obyek penelitian yang meliputi 
menentuan kebutuhan informasi dan 
menentukan kriteria kinerja sistem. 
c) Perancangan Sistem 
Tahap perancangan sistem merupakan tahap 
pemasukan gagasan guna memenuhi tujuan 
pengembangan sistem informasi sebagai 
persiapan untuk  rancang  bangun  
implementasi  (Sutanta,  2013).  Pada  tahap  
ini peneliti melakukan beberapa hal 
perancangan yang akan digunakan dalam 
sistem informasi administrasi yang meliputi 
menyiapkan desain terinci sistem, identifikasi 
konfigurasi perangkat keras dan lunak sistem, 
evaluasi konfigurasi  sistem  alternatif,  
kemudian  memilih  konfigurasi  perangkat 
keras dan lunak sistem terbaik. 
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d) Implementasi Sistem 
Implementasi sistem merupakan tahap untuk 
merealisasikan hasil perancangan sistem 
yang telah dilakukan sebelumnya ke 
dalam bentuk yang sebenarnya (Sutanta, 
2013). Pada tahap ini dilakukan beberapa hal 
meliputi, menyiapkan perangkat keras dan 
lunak, menyiapkan basis data, menyiapkan 
fasilitas fisik, dan melatih pemakai sistem. 
e) Pemeliharaan Sistem 
Pemeliharaan  sistem  merupakan  tahap  
terakhir  dalam  pengembangan sistem 
berupa penggunaan hasil implementasi 
sistem (Sutanta, 2013). Pada tahap ini 
dilakukan beberapa hal meliputi operasional 
sistem, evaluasi sistem, memelihara sistem, 
mempertahankan kinerja sistem, 
meningkatkan kinerja sistem, dan 
melaporkan seluruh hasil proses penelitian 
ke manajemen. 
 
2.  Landasan Teori 
Pembuatan Sistem Registrasi Kamar Hotel 
Berbasis Website Pada Hotel Graha Prima 
Pacitan. Menggunakan perhitungan neraca pada 
pengolahan laporan keuangan. (Priyadna, A., & 
Yulianto, 2013). 
Rancang Bangun Sistem Informasi Reservasi 
Kamar Hotel Berbasis Web. Informasi Hotel 
sangat lengkap dan detail. Tampilan Program 
Belum responsif (Beni Wibowo, 2014). 
Rancang Bangun Sistem Reservasi Hotel 
Menggunakan Metode Waterfall Studi kasus: 
Hotel Bizz Yogyakarta. Pada sistem Reservasi 
Tampilan sudah cukup bagus, tetapi masih 
menggunakan Software Delphi. (Alfisahrin, N. 
N., & Andriani, 2015). 
 
2.1.  Pengertian Sistem Informasi 
Menurut (Sutabri, 2015) sistem informasi dapat 
didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam 
suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi. 
 
2.2.  Pengertian Hotel 
Menurut (Ismail, 2011) hotel dapat didefinisikan 
sebagai Suatu usaha yang menggunakan 
bangunan atau sebagian bangunan yang 
disediakan secara khusus. 
 
2.3.  Pengertian Internet 
Menurut (Sunarto, 2009) internet dapat 
didefinisikan sebagai jaringan antara atau 
penghubung. 
2.4. Pengertian PHP 
Menurut (Kadir, 2013) PHP dapat didefinisikan 
sebagai sebuah bahasa pemograman yang 
berbentuk script yang ditempatkan dalam server. 
2.5.  Pengertian UML 
Menurut (Pressman, 2011) UML dapat 
didefinisikan sebagai Unified Modelling 
Language (UML) adalah bahasa visual untuk 
menangkap software design dan pattern. 
 
2.6.  Pengertian Metode PIECES 
Menurut Hanif Al Fatta, (2007) Metode PIECES 
dapat didefinisikan sebagai Metode PIECES 
adalah analisis terhadap kinerja, ekonomi, 
pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. 
 
2.7.  Use case Diagram 
Use Case Diagram mendeskripsikan sebuah 
interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 
sistem yang akan dibuat, berikut adalah simbol-
simbol yang ada pada Use Case Diagram. 
 
2.8.  Class Diagram 
Class Diagram menggambarkan struktur sistem 
dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan 
dibuat untuk membangun sistem. 
 
2.9.  Activity Diagram 
Activity Diagram memodelkan alur kerja 
(workflow) sebuah proses bisnis dan urutan 
aktifitas dalam suatu proses. 
 
2.10.  Sequence Diagram 
Sequence Diagram menggambarkan interaksi 
antar objek di dalam dan di sekitar sistem 
(termasuk pengguna, display, dan sebagainya) 
berupa message yang digambarkan terhadap 
waktu. 
 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Pengolahan data di Hotel Syariah Arini yaitu 
dengan cara melakukan pencatatan  data  tamu  
ke  dalam  sebuah  buku  besar.  Dalam  buku  
tersebut terdapat juga tanggal check-in dan 
check-out. Adanya pengolahan data 
penyewaan kamar dengan sistem yang masih 
manual menyebabkan lambatnya kinerja 
karyawan serta besarnya kemungkinan terjadi 
kesalahan dalam pencatatan  data  tamu.  
Untuk  itu  dibutuhkan  suatu  sistem  informasi  
yang berbasis komputerisasi untuk 
meningkatkan kinerja hotel. 
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3.1. Analisis Kelemahan Sistem Lama 
Alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi 
dan tolak ukur untuk menyelesaikan masalah 
yaitu dengan menggunakan analisa PIECES 
yang meliputi Kinerja, Informasi, Ekonomi, 
Pengendalian, Efisien, Pelayanan. 
 
a) Analisa Kinerja 
Jumlah pekerjaan yang dikerjakan kurang 
efektif, Banyak menghabiskan waktu, Rata – 
rata waktu pekerjaan banyak yang tertunda 
karena kurangnya respons untuk menanggapi 
pekerjaan. 
 
b) Analisis Informasi 
Penyajian kurang relevan, dan tepat waktu, 
Proses perhitungan juga dilakukan secara 
manual sehingga memungkinkan untuk 
terjadinya kesalahan dalam perhitungan 
 
c) Analisis Ekonomi 
Terjadinya peningkatn biaya oprasional karena 
data yang diolah bersifat manual dan 
membutuhkan waktu yang lama, Penggunaan 
kertas, tinta dan alat bantu tulis lainnya, bisa 
dikatakan boros karena tidak dapat dipakai lagi 
jika terjadi kesalahan dalam penyampaian 
informasi dan promosi. 
 
d) Analisis Pengendalian 
Sering terjadi kesalahan dalam percetakan nilai 
karena belum terkontrol dengan baik, Keamanan 
informasi belum terjamin sehingga 
memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data 
dan manipulasi data. 
 
e) Analisis Efisiensi 
Sistem lama dalam mendayagunaan sumber 
daya manusia belum efisien karen penggunaan 
beberapa pegawai untuk membantu dalam 
proses perhitungan nilai yang masih dikerjakan 
secara manual. 
 
f) Analisis Pelayanan 
Pelayanan terbatas karena masih tergantung 
dengan personil yang menangani secara 
langsung. 
 
3.2. Analisis Kebutuhan Sistem Baru 
3.2.1. Kebutuhan Perangkat Keras 
Kebutuhan Minimal Perangkat Keras (hardware) 
a) Processor Intel Dual Core 
b) RAM 512 Mb 
c) VGA VGA OnBorad 
d) Monitor GTC 15 inch 
e) Harddisk Seagate 40 Gb 
f) Keyboard Keyboard PS/2 
g) Mouse Mouse PS/2 
 
Kebutuhan Perangkat Lunak (software) 
a) PHP Web editor 
b) Microsoft Windows 7 Sistem Operasi 
c) MySQL Database server 
d) XAMPP Database engine 
e) Mozilla firefox Web browser 
f) Notepad ++ Web editor 
 
3.3. Perancangan Sistem 
3.3.1. Perancangan Proses 
 
a) Usecase Diagram  
 
 
Gambar 3.1. Use Case Diagram 
 
b) Class Diagram  
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Gambar 3.3. Activity Diagram 
 




Gambar 3.4. Sequence Diagram 
 
4. Implementasi Sistem 
Aplikasi   yang   telah   dibuat   akan   dilakukan   
pengujian   dari   hasil implementasi 
perancangan yang dilakukan sebelumnya. 
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui 
apakah program  yang dibuat sudah bekerja 
seperti yang diharapkan atau belum. Beberapa 
hal yang diujikan meliputi : 
4.1. Akses user 
a. Halaman Home 
Halaman depan program adalah halaman saat 
pertama kali user mengetikan “hotelarini.hol.es” 
pada addres bar di web browser (mozilla firefox 
atau google chrome). Pada halaman ini akan 
ditampilkan beberapa menu pilihan antara lain : 
Home, Reservasi, Gallery, Location, Testimonial, 
About Us, Login or Register. 
 
 
Gambar 4.1. Tampilan Halaman Home 
 
b. Halaman Reservasi 
Di halaman ini user atau pengujung bisa 
melihat tipe-tipe kamar seperti, tipe standart, 
tipe superior, dan tipe delux beserta harganya 
saja. Untuk memesanya user diharuskan untuk 
login terlebih dahulu, jika belum mempunyai 




Gambar 4.2. Tampilan Halaman Reservasi 
 
c. Halaman Detail Kamar 
Halaman ini digunakan untuk  menginputkan 
secara detail pemesanan kamar hotel dengan 
memasukan tanggal chek-in, tanggal chek-out, 
jumlah room, jumlah adult, jumlah children. Jika 
semua data sudah dimasukan selanjutnya pilih 
tombol online reservations. 
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Gambar 4.3. Tampilan Halaman Detail Kamar 
 
d. Halaman Gallery 
Halaman menu Gallery ini digunakan untuk 
menampilkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di 
hotel arini syariah Surakarta secara detail 
beserta dengan gambarnya dan di halaman ini 




Gambar 4.4. Tampilan Halaman Gallery 
 
e. Halaman About Us 
Halaman ini digunakan sebagai informasi 
singkat tentang hotel Arini Syariah Surakarta 
untuk pengujung web. Untuk melihat halaman ini 




Gambar 4.5. Tampilan Halaman About Us 
 
4.2. Akses Admin 
Halaman  login  hanya  dapat  diakses  oleh  
admin,  yang  digunakan  untuk masuk ke 
halaman home, data master, list pemesanan, 
laporan, massage. 
 
a. Halaman Home Admin 
Setelah berhasil masuk, maka akan 
menampilkan halaman utama admin. Dalam 
tampilan utama admin ini terdapat semua menu 
yang ada di sistem yang bisa diakses oleh 
admin diantaranya data master, list pemesanan, 
laporan message, backup dan juga log out. 
Admin juga bisa langsung melihat jumlah 
pengunjung web yang sedang online, jumlah 
pengunjung hari itu juga dan juga jumlah total 
dari seluruh kunjungan pengunjung web. Admin 





Gambar 4.6. Tampilan Halaman Home Admin 
 
b. Halaman Data Master Administrator 
Gambar 4.7 merupakan contoh tampilan jika 
admin memilih data master administrator, sistem 
akan menampilkan semua data – data 
administrator yang ada ke dalam tabel dan 
admin juga bisa menambahkan data 
administrator, melakukan manipulasi data 
administrator serta melakukan pencarian data 
administrator yang dibutuhkan. Tekan tombol 
“Tambah” pada form data administrator. 
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Gambar 4.7. Tampilan Data Master Admin 
 
c. Halaman Data Master Tipe Kamar 
Tampilan gambar 4.8 merupakan tampilan menu 
data master tipe kamar. Admin juga bisa 
memanipulasi informasi mengenai data tipe 
kamar mulai dari menambah, merubah, dan 
menghapus data – data tipe kamar. Sedangkan 
untuk menambahkan data tipe kamar maka 
admin tinggal memilih tombol “Tambah”. 
Sedangkan untuk langkah – langkah pengisian 
data tipe kamar adalah sebagai berikut : 
 
 
Gambar 4..8 Tampilan Data Tipe Kamar 
 
d. Halaman Data Master Jumlah Kamar 
Tampilan  gambar  4.9  merupakan  tampilan  
menu  data  master  jumlah kamar. Admin juga 
bisa memanipulasi informasi mengenai data 
jumlah kamar mulai dari menambah, merubah, 
dan menghapus data jumlah kamar. 
Sedangkan untuk menambahkan data jumlah 
kamar maka admin tinggal memilih tombol 
“Tambah Jumlah Kamar Baru”. Sedangkan 
untuk langkah – langkah pengisian data tipe 
kamar adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 4.9. Tampilan Data Jumlah Kamar 
 
e. Halaman List Pemesanan Daftar 
Pemesanan Menunggu Pembayaran 
Halaman ini digunakan admin untuk 
menampilkan semua daftar pemesanan yang 
belum dibayar oleh Member. Admin bisa 
melihat detail rincian dari pesanan, 
mencetaknya dan juga bisa menghapusnya. 
 
 
Gambar 4.10. Tampilan Daftar Pemesanan 
Menunggu Pembayaran Member 
 
f. Halaman List Pemesanan Daftar 
Pemesanan Menunggu Konfirmasi 
 
Halaman ini digunakan admin untuk 
menampilkan semua daftar pemesanan yang 
dilakukan oleh member yang statusnya 
menunggu konfirmasi dari admin. Admin bisa 
melakukan konfirmasi pemesanan, melihat 
detail rincian dari pesanan, mencetaknya dan 
juga bisa menghapusnya. 
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Gambar 4.1.1 Tampilan Daftar Pemesanan 
Menunggu Konfirmas 
 
g. Halaman List Pemesanan Daftar 
Pemesanan Berhasil 
Halaman ini digunakan admin untuk 
menampilkan semua daftar pemesanan yang 
sudah berhasil dengan artian sudah di 
konfirmasi oleh admin. Admin juga bisa 
melihat detail rincian dari pesanan yang 
dilakukan oleh member, mencetaknya dan 
juga bisa menghapusnya. 
 
 
Gambar 4.12. Tampilan Daftar Order 
Pemesanan Berhasil 
 
h. Halaman Laporan 
Halaman ini digunakan admin untuk melihat dan 
mencetak laporan berdasarkan bulan dan tahun 
yang sudah diinputkan oleh admin, selanjutnya 
tekan tobol print untuk mencetak laporan. 
 
 
Gambar 4.13. Tampilan Halaman Laporan 
 
5. Penutup 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
“Sistem Informasi Reservasi Hotel Arini Syariah 
Berbasis Web (Studi kasus : Surakarta )” yaitu : 
a) Perancangan sistem ini dibuat dengan 
diagram usecase, diagram kelas, diagram 
aktivitas, diagram sekuensial, desain 
masukan, desain keluaran,dan  
perancangan basis data. 
b) Sistem ini dibuat dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP, Framework 
Boostrap agar tampilan menjadi responsif 
dan MySQL sebagai basis datanya. 
c) Dengan sistem informasi hotel berbasis 
web ini pengolahan data lebih cepat dan 
pembuatan laporan lebih rapi dan teratur. 
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